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  A Organon - Revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - tem uma tradição de mais de 50 anos, circulando como periódico reconhecido e 
prestigiado no âmbito acadêmico brasileiro e fora dele. Sua política editorial abre 
espaço para divulgação dos trabalhos de pesquisadores e professores destacados nas 
áreas de Letras e Lingüística, buscando abranger as diversas perspectivas teóricas que 
tratam dos temas atinentes ao campo. 
 A partir deste número estamos assumindo a Editoria da Revista por convite da Diretora 
da Unidade, professora Jane Tutikian. E o fazemos com especial entusiasmo e a 
responsabilidade de manter e consolidar, não apenas o respeito que a Revista desfruta 
no meio universitário, mas a desejada regularidade na seriação dos números, a cada 
semestre. Além disso, novas demandas se impõem à modernização da Organon e sua 
adequação às exigências da nossa época. Nesse sentido, a próxima meta é viabilizar a 
publicação eletrônica da Revista, como já ocorre com vários periódicos do nosso 
Instituto e com a maioria das publicações que integram o sistema Qualis. 
 O presente número, organizado pelas professoras Ana Zandwais e Jane Tutikian, com o 
tema Políticas e Práticas Sociais de Resistência, não poderia ser mais oportuno, na 
conjuntura atual em que se vive. De maio de 68 ao MST, passando por políticas 
zapatistas, angolanas, de imigrantes excluídos e da Operação Condor, a publicação 
examina o funcionamento desses movimentos sociais e a política de sentidos instituída 
em sua legitimação. À frente desses artigos, figuram profissionais qualificados e 
concernidos pela temática que abordam. 
 Fica, pois, o convite para que desfrutem da leitura da nossa Revista Organon, que diz 
tanto a cada um dos integrantes da Comunidade de Letras. Em breve, enviaremos 
circular convidando para a propositura de novas  edições da Revista, para os próximos 
anos. 
 Saudações cordiais a todos, 
 
 
Maria Cristina Leandro Ferreira 
Editora 
